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НОВЫЙ СОРТ 
DRACOCEPHALUM 
MOLDAVICA L. 
СЕЛЕКЦИИ ФГБНУ ВИЛАР
Целью исследования является выведение высокоурожайного сорта змееголовника
молдавского (Dracocephalum moldavica L.), пригодного для возделывания в
Центральном регионе Российской Федерации, и изучение норм высева и способов
посева при возделывании на семена на его примере. Экспериментальная часть работы
выполнена в научно-исследовательском институте лекарственных и ароматических
растений (ФГБНУ ВИЛАР) в 2016-2017 годах методом постановки полевых и лабора-
торных экспериментов. Объект исследования: новый сорт Нежность. Перспективный
сорт Нежность (селекционный образец № 14-99) выведен методом индивидуально-
семейного отбора из культивируемой популяции, значительно превосходит райониро-
ванный сорт Горыныч (стандарт) по урожайности сухой травы (при НСР05=1,8 ц/га) и
семян (при НСР05=0,61 ц/га). Валовый сбор эфирного масла у сорта Нежность на 20%
выше, чем у сорта-стандарта. Для изучения приёмов агротехники был поставлен двух-
факторный эксперимент, включающий 6 вариантов норм высева и 2 варианта способов
посева. Срок посева: ранневесенний. Сбор урожая: при побурении 3/4 цветоносов.
Биологический потенциал растений полностью реализуется в широкорядных посевах с
нормой высева 2,0-2,5 млн шт./га, способствуя формированию продуктивной архитек-
тоники, оптимизации продукционного процесса и максимальной реализации семенной
продуктивности. Для получения высоких урожаев змееголовника молдавского
(Dracocephalum moldavica L.) сорта Нежность при возделывании на семена в
Центральном регионе Российской Федерации норма высева (2,5 млн штук всхожих
семян на гектар) снижается на 20% от нормы при посеве на зеленую массу, а также
рекомендуется способ посева с шириной междурядий 60 см.
DRACOCEPHALUM MOLDAVICA L.
NEW VARIETY OF BREEDING 
OF VILAR 
The aim of the study is to develop a high–yielding variety of Dracocephalum moldavica L.,
suitable for cultivation in the Central region of the Russian Federation, and to study the
seeding rates and sowing methods on its example. The experimental part of the work was
performed in Institute of Medicinal and Aromatic Plants in 2016-2017 by field and labo-
ratory experiments. New variety  "Nezhnost" (selection  № 14-99) is derived by the
method of individual-family selection of the cultivated population, is significantly superior
to the zoned variety Gorynych  on the yield of dry herb (at LSD05=1,8 с/ha) and seed (at
LSD05=0,61 с/ha), gross yield of essential oil to by 20%. The object of the study of vari-
etal features of seeding rates and methods of sowing was a promising variety "Nezhnost",
for which two-factor experiment was put: 6 variants of seeding rates and 3 variants of
sowing methods. Sowing period: early spring. Harvesting: when browning 3/4 of stems.
The biological potential of plants has been fully realized in wide-row crops with seeding
rate of 2.0-2.5 million PCs/ha, contributing to the formation of productive architectonics,
optimization of the production process and maximum realization of seed productivity.  To
obtain high yields of Dracocephalum moldavica L. when cultivated on seeds in the Central
region, the rate of seeding (2,5 million pieces of germinating seeds per hectare) is
reduced by 20% of the rate when sowing on green mass, a wide-row method of sowing
is used.
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Введение
Dracocephalum moldavica L. – змее-головник молдавский – представи-
тель рода Dracocephalum L. семейства
Lamiaceae, однолетнее травянистое
пряно-ароматическое растение высотой
15-50 см с прямым, ветвистым стеблем.
Цветки и листья змееголовника обла-
дают приятным запахом лимона, исполь-
зуются в свежем и сушеном виде. В при-
роде произрастает в Европейской части
России, Прибалтике, Молдавии,
Средней Азии, Сибири, Китае и на
Дальнем Востоке.
Урожайность зеленой массы змеего-
ловника по данным Е.В. Тюриной в
Новосибирской области составляет 15-
20 т/га, при выходе эфирного масла
0,11-0,18%; в Европейской части – 10
т/га и 0,06-0,17% [1]. В Московской
области от посева до уборки семян про-
ходит 130-140 суток, что позволяет
выращивать змееголовник как на зеле-
ную массу, так и на семена.
Змееголовник требователен к влаге в
период прорастания, в дальнейшем
довольно засухоустойчив.
Змееголовник молдавский – насеко-
моопыляемое растение, биологическими
особенностями которого являются
неравномерное созревание и осыпае-
мость семян, что необходимо учитывать
при селекции. В настоящее время в
селекции лекарственных перекрёстно-
опыляющихся культур широко приме-
няют метод индивидуально-семейного
отбора, позволяющий обогащать сорта-
популяции высокоурожайными биотипа-
ми. 
В 2017 году допущены к использова-
нию 7 сортов змееголовника молдавско-
го овощного направления для выращи-
вания на приусадебных участках [2]. 
Цель настоящей работы – выведение
высокоурожайного эфирномасличного
сорта змееголовника молдавского, при-
годного для выращивания в
Центральном регионе РФ.
Материалы и методы
Экспериментальная часть работы
(конкурсное сортоиспытание перспек-
тивного номера 14-99 змееголовника
молдавского) выполнена в ФГБНУ
ВИЛАР в 2016-2017 годах методом
постановки опытов на полях селекцион-
ного севооборота.
Почвы участка – дерново-среднепод-
золистые, тяжелосуглинистые, слабо-
кислые, рН=5,45; содержание гумуса –
2,8-2,9%. Предшественник – чистый пар.
Обработка почвы включала глубокую
зяблевую вспашку (23-25 см), ранневе-
сеннее боронование, дискование и при-
катывание с одновременным внесением
минеральных удобрений (NPK)60. 
Стандарт – районированный сорт
Горыныч. Норма высева семян – 5 кг/га
(в пересчёте на 100% посевную год-
ность); способ посева – широкорядный
(с шириной междурядий 60 см). Площадь
делянки 12 м2. Повторность 4-х кратная.
Срок посева: ранневесенний (24 апреля
– 7 мая). Уборка на зелёную массу – в
фазу начала цветения; на семена – при
побурении 3/4 цветоносов.
Биометрические измерения проводили в
фазу массового цветения по методике
Н.И. Майсурадзе [3].
Опыт по изучению сортовых особен-
ностей включал варианты норм высева:
2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 и 4,5 млн штук семян
на гектар или 4, 5, 6, 7, 8 и 9 кг/га (в пере-
счёте на 100% посевную годность); вари-
анты способов посева – широкорядный
(с шириной междурядий 60 см) и рядо-
вой (с шириной междурядий 30 см).
Контроль: норма высева 3 млн шт/га
семян, широкорядный способ посева.
Площадь делянки 6 м2. Повторность 4-х
кратная.
Согласно методике RTG 1094/1 испы-
тание на ООС (отличимость, однород-
ность, стабильность) перспективного
сорта Нежность (селекционный №14-99)
змееголовника молдавского проводили
на полях отдела агробиологии и селек-
ции в течение двух вегетационных перио-
дов. Оно включало 100 растений, разде-
лённых на два повторения, размещение
растений 45x10 см, сорт-эталон –
Горыныч. Все наблюдения проводили на
30 растениях или частях, по 14 призна-
кам, 2 из которых (окраска венчика и
семян) – качественные [4]. Контроль
посевных качеств семян по ГОСТ 34221-
2017 [5]. 
Статистическая обработка данных по
В.Е. Ещенко [6].
Результаты и их обсуждение
Работа выполнена в рамках темы НИР
АААА-А17-117080910128-0 (0576-2019-
0008) «Научное формирование, сохране-
ние, изучение биоколлекций». Новый
сорт змееголовника молдавского
Нежность (селекционный №14-99) выве-
ден методом индивидуально-семейного
отбора из возделываемой популяции
(рис.). Характеризуется стабильной уро-
жайностью сырья (зеленой массы), хоро-
шей семенной продуктивностью, высо-
ким содержанием эфирного масла,
имеет стабильные хозяйственно-биоло-
гические показатели, пригоден к про-
изводственной технологии возделыва-
ния, механизированной уборке и перера-
ботке, пластичен, засухоустойчив.
Всходы змееголовника появлялись на
10-15-е сутки, фаза полных всходов
отмечена 23-29 мая. Различий по вари-
антам выявлено не было. Стеблевание
наступило 15 июня – 3 июля. В фазу
бутонизации растения вступили 25 июля,
начала цветения – 30-31 июля. Начало
созревание семян в 2017 году отмечено
16-18 сентября у селекционного номера
14-99 и 20-22 сентября – у Горыныча.
Отставание в прохождении фаз феноло-
гического развития в сравнении с 2016
годом, составившее за вегетационный
период до 10 суток, к уборке семян
сократилось до 3-5 суток (табл. 1). 
При проведении конкурсного сор-
тоиспытания выявлено существенное
превышение урожайности сырья и семян
селекционного №14-99 над урожай-
ностью районированного сорта
Горыныч, по содержанию эфирного
масла новый сорт не уступил сорту-стан-
Рисунок. Селекционный образец № 14-99.
Общий вид. Фаза цветения.
Figure. Dracocephalum moldavica L. breeding
sample № 14-99: general view of plant. Flowering
phase.
Таблица 1. Сравнительная характеристика селекционного образца №14-99 
и сорта Горыныч по хозяйственно-ценным признакам (средние за 2 года)
Table 1. Comparative characteristics of breeding sample №14-99 and variety Gorynych on agronomic
traits (average for 2 years)
Показатели Селекционный образец 14-99 Сорт Горыныч
НСР05
Урожайность сухой травы, ц/га 25,0 22,5 1,80
Урожайность семян, ц/га 10,3 8,7 0,60
Содержание эфирного масла, % 0,27 0,25 -
Валовый сбор эфирного масла,
кг/га 675 564 -
Высота, см 63 61 1,9
Количество боковых побегов,
штук 6,2 8,1 0,67
Суток до технической спелости 57 58 -
Вегетационный период, суток до
созревания семян 112 115 -
Устойчивость к полеганию / осы-
панию, балл (из 5) 5 / 4,5 5 / 4,5 -
Масса 1000 семян, г 2,12 1,82 0,051
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дарту. Высокая урожайность сырья и
семян селекционного образца № 14-99
обусловлена высотой растений, большей
степенью облиственности, размерами и
выполненностью семян. 
На основании результатов проведен-
ных исследований получен патент на
новый эфирномасличный сорт змееголов-
ника молдавского под названием
«Нежность» (селекционный номер 14-99).
Сорт допущен к использованию на терри-
тории РФ с 2018 года. Описание морфоло-
гических признаков проведено по методи-
ке RTG 1094/1 (табл. 2).
Семена змееголовника прорастают при
температуре 6…7°C, а всходы и взрослые
растения способны вынести длительное
похолодание. Наиболее благоприятные
температуры для роста и развития –
17…19°C. Оптимальный срок посева в
Московской области – I декада мая, запаз-
дывание более чем до II декады приводит к
тому, что семена не успевают созреть. Для
змееголовника срок посева особенно
актуален, т.к. семена при прорастании
исключительно требовательны к влаге.
Весенняя засуха значительно понижает
полевую всхожесть, что вызывает умень-
шение густоты стояния растений и уве-
личение затрат на ручные прополки, сме-
щает уборку на более поздний срок, при-
водит к недобору урожая. Биологический
потенциал растений наиболее полно реа-
лизовался в широкорядных посевах с нор-
мой высева 2,0-2,5 млн шт./га, способ-
ствующих формированию продуктивной
архитектоники, оптимизации продукцион-
ного процесса и максимальной реализа-
ции семенной продуктивности (табл. 3).  
Для получения высоких урожаев змее-
головника молдавского при возделывании
на семена в условиях Центрального регио-
на норму высева семян (2,5 млн штук всхо-
жих семян на гектар) уменьшают на 20%
от нормы при посеве на зелёную массу и
применяют широкорядный способ посева. 
Выводы
Новый сорт змееголовника молдав-
ского Нежность существенно превосхо-
дит районированный сорт Горыныч по
урожайности сухой травы (при
НСР05=0,18 т/га) и семян (при
НСР05=0,061 т/га), по валовому сбору
эфирного масла – на 20%.
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Таблица 2. Морфологические признаки селекционного образца № 14-99
Table 2. Morphological traits of  Dracocephalum moldavica L.  breeding sample № 14-99
Признак Степень выраженности
Растение: высота средняя
Растение: плотность средняя
Стебель: ветвление среднее 
Стебель: опушение слабое
Листовая пластинка: антоциановая окраска отсутствует
Листовая пластинка: длина средняя
Листовая пластинка: ширина средняя
Листовая пластинка: интенсивность зеленой окраски средняя
Соцветие: плотность средняя
Цветок: окраска венчика голубовато-фиолетовая
Цветок: размер венчика средний
Время начала цветения позднее
Масса 1000 штук семян высокая
Семена: окраска темно-коричневая
Таблица 3. Урожайность семян сорта Нежность в зависимости от способа посева и норм высева, 2016-2017 годы
Table 3. Seed yield of the variety "Nezhnost" depending of sowing and seeding rates, 2016-2017
Ширина 
междурядий, см
(фактор А)
Норма высева,
млн штук/га
(фактор В)
Урожайность 
ц/га
Разность по факторам
НСР05 по опыту
А В
60
2,0 8,40 - 0,40
0,625
2,5 8,74 - 0,74
3,0 (контроль) 8,00 - -
3,5 7,80 - 0,20
4,0 7,50 - 0,50
4,5 7,37 - 0,63
30
2,0 7,40 1,00 0
2,5 7,40 1,34 0
3,0 (контроль) 7,40 0,60 -
3,5 7,70 0,10 0,30
4,0 7,60 0,10 0,20
4,5 7,60 0,25 0,20
НСР05 по факторам 0,25 0,36
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